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Сажеак: Нарене, 2017. оине, науниће се ачно 150 оина о оношења 
релоа за рви реулациони лан за Беора, оносно њеов ео који се анас ри-
ближно оклаа са раницама најсарије урбанисичке целине у Беорау - Варо-
ши у шанцу. Ауор ово релоа и лана је Емилијан Јосимовић, који аје еаљно 
образложење лана у књизи о називом „Објашњење предлога за регулисање оног 
дела вароши Београда што лежи у шанцу, са једним литографским планом”. Јо-
симовићева књиа изашла је 1867. оине, са основним циљем а се за оријеналну 
варош Беора ају смернице за урбани развој у склау са аа моерним евроским 
ененцијама. Јосимовићев лан ојавио се у исо време каа се за велики број заа-
ноевроских раова - Барселону, Беч, Буимешу, Амсерам, оносе ланови 
роширења рвобиних раница раа, у склау са ошим реном урбанизације, 
која је у случају Беораа имала сецифичан облик рансформације из оријеналне 
вароши у евроски моеран ра. Јосимовић је најре реложио реулисање и ранс-
формисање  урбане марице о неравилне мреже улица у равилну, орооналну, 
блоковску срукуру која би омоућила усклађен развој, ласирање инфрасруку-
ре и функционисање саобраћајне мреже. Улична марица која је касније формирана 
на основу Јосимовићево лана оржала се у великој мери о анас и ослужила као 
основа за развој физичке срукуре која анас чини основни елемен зашићено 
Исоријско језра Беораа. Имајући у виу значај и алекосежне ослеице Јосимо-
вићево ела, осећамо научну и сручну јавнос на важнос ово јубилеја, у наи 
а ће низ акивноси оком 2017. оине оринеи оживљавању Јосимовићево 
ела.
Кључне речи: Беора, Варош у шанцу, рви реулациони лан, Емилијан Јосимо-
вић.
150 година од Јосимовићевог предлога за 
регулисање београдске вароши у шанцу 
Ана Никовић, Божиар Манић, Мирјана Роер Блаојевић
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Abstract: The next year it will be 150 years of the first proposal for the regulation of the 
„Belgrade’s Town in a Moat“ -  the oldest urban entity in Belgrade recognized by the same 
name in the current Master Plan of Belgrade. It was developed by Emilijan Josimovic, 
who is considered as the first Serbian urbanist and  who gave detailed description of 
the plan in his book ’Explanation of the Proposal for the Regulation of the Belgrade’s 
Town Part Lying in a Moat’. The book was published in 1867. with its main aim to give 
recommendations for urban development of Belgrade’s town. Josimovic’s plan emerged 
at the same time when for a number of cities in Western Europe – Barcelona, Vienna, 
Budapest, Amsterdam the extensions of  their territories beyond the original boundaries 
were planned. It was a general trend of modernization and urbanization which in the 
case of Belgrade could be considered as a specific type of transformation from oriental to 
modern European town. Josimovic’s proposal envisages the regulation and transformation 
of a street system by its conversion from irregular matrice into a regular, orthogonal block 
structure which would enable consistent development, implementation of infrastructure 
and traffic facilities. The urban matrice created according to the Josimovic’s plan has 
maintained up to date and served as the basis for the development of elements of physical 
structure that makes the main substance of the today’s protected Historical Core of 
Belgrade. Considering the far-reaching contributions of Josimovic’s work, we remind the 
scientific and professional community on this important anniversary, hoping that  series 
of activities during 2017. will contribute to revealing of Josimovic’s work, especially by 
giving it a contemporary perspective.
Keywords: Belgrade’s town in a moat, first regulation plan, Emilijan Josimović
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